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POULTRY 
NINTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1965-66 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FINAL REPORT TO 500 DAYS 
Banked in order of profit 
1. Altona Hatchery 
2. Lynsted Hatchery 
3. Altona Hatchery 
1. Wexham Hatchery 
5. Mnltilay Hatchery 
0. Hoult's Poultry Stud 
7. Austral Hatchery 
8. The Radio Hatchery 1
 ilurravfleld Hatchery 
'•'). Hampton's Poultry Stud 
I. R. H. Hiokson 
! 2. Albany Bell Hatchery 
13. The Radio Hatchery 
U. Hampton's Poultry Stud 
5. The Radio Hatchery 
16. Angels Hatchery 
7. Mulvra Hatchery 
18. Austral Hatchery 
Average 
Breed 
Kline Cross 
(Strain Cross 
W l l A ) 
S.P.B. Queen 
(WL/A) 
Speedflay 
(WL x A) 
WL/A 
WL/A 
Hy-Line Layer 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A S.P.B. Queen 
(WL/A) 
WL/A 
T.L. 31 (Strain 
Cross WL) 
Nemet Cross 
(WL x A) 
WL/A 
W L 
WL/A 
WL/A 
WL 
.... 
Birds 
re -
main-
ing 
hi 
test 
N o . 
41 
43 
41 
39 
38 
36 
41 
39 
40 
43 
39 
44 
37 
36 
44 
33 
34 
35 
39.1 
Progressive results from 21 3/7 weeks 
Egg production 
per 
H e n 
housed 
basis 
eggs 
228.5 
209.1 
199.6 
207.9 
191.7 
209.8 
192.5 
198.9 
199.0 
193.8 
198.6 
194.4 
189.9 
200.5 
187.8 
190.0 
189.1 
154.9 
196.6 
Dira 
H e n 
d a y 
basis 
eggs 
236.9 
224.0 
213.9 
229.9 
213.9 
223.5 
199.4 
220.9 
217.6 
209.3 
224.8 
207.1 
211.3 
220.0 
192.6 
221.6 
218.0 
176.7 
214.7 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
oz. 
4.13 
4.20 
4.18 
4.44 
4.42 
4.33 
4.25 
4.65 
4.49 
4.13 
4.64 
4.03 
4.10 
4.31 
3.95 
4.66 
4.43 
3.94 
4.29 
Average 
egg 
wt . 
oz. 
1.96 
1.94 
2.04 
1.96 
2.07 
1.96 
2.05 
2.06 
2.04 
1.98 
2.01 
1.94 
1.98 
1.96 
1.96 
2.07 
1.98 
1.99 
2.00 
Bel 
price per 
doz. 
eggs 
cents 
37.89 
37.76 
39.47 
33.15 
40.55 
37.61 
40.03 
39.79 
39.54 
37.73 
38.41 
38.15 
38.43 
37.69 
38.41 
39.47 
37.95 
39.01 
38.65 
Feed 
eaten 
per doz. 
2 oz. 
eggs 
pro-
duced 
lb . 
4.67 
5.08 
5.04 
5.17 
5.23 
5.07 
5.44 
5.37 
5.30 
5.22 
5.39 
5.34 
5.14 
5.24 
5.50 
5.35 
5.38 
5.88 
5.25 
Profit 
per bird 
(income 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
$ 
3.64 
3.35 
3.30 
3.16 
3.11 
3.09 
3.09 
3.07 
2.99 
2.89 
2.89 
2.88 
2.88 
2.86 
2.76 
2.65 
2.53 
1.92 
2.95 
WL •= White Leghorn. Aust. = Australorp. 
S.P.B. - Scientific Poultry Breeders. 
WL/A = White Leghorn Sire x Australorp Dam Crossbred. T.L. = Tegei Layer. 
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Fast 
Economical 
Control 
of 
Cattle 
Lice 
AGSERV SPRAYRITE 
CATTLE SPRAYER 
The Agserv Sprayrite is the lowest priced hocp sprayer ycu can buy. 
Effectively treats twenty head per minute (as many as a three or four-
hoop model will handle) with the convenience of one-hoop operation. 
4 
WITH THE SPRAYRITE YOU GET: 
* Quicker handling 
* Less maintenance 
* Portable or permanent installation 
* Slashed operating costs with instant spray 
control 
* Easy installation 
* Economical water and chemical usage 
FOR BEST RESULTS USE 
NUCIDOL 20 LIQUID CATTLE SPRAY 
70 GREAT EASTERN HIGHWAY, 
VICTORIA PARK. 61 4744. 
Please send fu r ther in format ion on the 
Agserv Sprayrite Catt le Sprayer to 
N A M E 
ADDRESS 
Please mention »h« "Journal of »gnruimr« of WA *m writing to advertisers 
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